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Hrvatski institut za povijest Struèni rad
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Prihvaæeno: 15.10.2008.
Rad na objavljivanju regesta isprava koje se èuvaju u Arhivu Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti zapoèela je grupa djelatnika i vanj-
skih suradnika tadašnjeg Historijskog instituta Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti (danas: Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za 
povijesne i društvene znanosti HAZU), a do sada su u nastavcima u 
Zborniku (sv. 2-5) objavljene srednjovjekovne isprave iz te zbirke. Bu-
duæi da su regesti kasnijih isprava, koji su tada sastavljeni ostali iskljuèivo 
povjesnièara, u prethodnom svesku Zbornika (sv. 25) objavljen je prvi 
nastavak niza u kojem se objavljuju regesti isprava od 1527. g. do kraja 
16. st. U prvom su nastavku objavljeni regesti isprava za razdoblje od 
1527. do 1530., a u ovom se objavljuju oni koji se odnose na vremen-
sko razdoblje od 1531. do 1537. godine. Kao autori regesta u ovom 
se nastavku pojavljuju: Antun Mayer, Lujo Šavor, Rudolf Jurièan, Josip 
Marušiæ, Petar Moscatello, Dane Zubac i Jakov Stipišiæ.
Kljuène rijeèi: rani novi vijek, hrvatska povijest, povijesni izvori, 
isprave, Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Signature arhivskih skupina
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Kratice izdanja isprava i regesta
Hrvatski saborski spisi. Acta comitialia regni Croatiae, Dalamtiae et Slavoniae
Hrvatski saborski spisi. Acta comitialia regni Croatiae, Dalamtiae et Slavoniae
Habsburški spomenici Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Monumenta Ha-
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Regesti isprava
172. Zagrabiae, 1. I. 1531. (D –  XXVIII – 63)
Zubac]
173. Krappinae, 8. I. 1531. (D –  XXVIII – 64)
Mayer]
174. Lwkawecz, 16. I. 1531. (D –  XXVIII – 65)
Mayer]
175. Gorbonok, 29. I. 1531. (D –  XXVIII – 66)
Mayer]
176. Budae, 29. I. 1531. (D –  XXVIII – 67)
]
177. Bosiglewo, 2. II. 1531. (D –  XXVIII – 68)
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]
178. Vynyczae, 29. II. 1531. (D –  XXVIII – 69)
Šavor]
179. In castro Plowdyn, 2. IV. 1531. (D –  XXVIII – 70)
Šavor]
180. Pragae, 27. IV. 1531. (D – XXVIII – 71)
Šavor]
181. Pragae, 27. IV. 1531. (D – XXVIII – 72)
]
182. Pragae 27. IV. 1531. (D –  XXVIII – 73)
Šavor]
183. Pragae, 6. V. 1531. (D –  XXVIII – 74)
Šavor]
184. Pragae, 24. V. 1531. (D – XXVIII – 75)
Zubac]
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185. Sine loco, 27. V. 1531. (D – V – II – 65)
]
186. Byhagh, 3. VI. 1531. (D –  XXVIII – 76)
]
187. Iwanych, 12. VI. 1531. (D – XXVIII – 77)
ayer]
188. In castro Zomzedwara, 7. VII. 1531. (D – XXVIII –78)
Šavor]
189. Posonii, 19. VII. 1531. (D – XXVIII – 79)
]
190. Posonii, 19. VII. 1531. (D – XXVIII – 80)
]
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191. Poszonii, 19. VII. 1531. (D – XXVIII – 81)
Šavor]
192. Chersi, 1. VIII. 1531. –2. II. 1533. (D – V – II – 67)
]
193. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 82)
Zubac]
194. Zagrabiae 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 83)
]
195. Zagrabiae 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 84)
Mayer]
196. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 85)
]
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197. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 86)
]
198. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 87)
]
199. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 88)
]
200. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 89)
Mayer]
201. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 90)
Mayer]
202. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 91)
Šavor]
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203. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 92)
Mayer]
204. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 93)
Mayer]
205. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 94)
]
206. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 95)
Šavor]
207. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 96)
Šavor]
208. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 97)
Šavor]
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209. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 98)
Šavor]
210. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 99)
Šavor]
211. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 100)
Šavor]
212. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII –101)
Šavor]
213. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 102)
]
214. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 103)
]
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215. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 104)
]
216. Zagrabiae, 15. VIII. 1531. (D – XXVIII – 105)
Mayer]
217. In Scherdingen, 27. VIII. 1531. (D – CXLVII - Privil - 125)
218. Zagrabiae, 3. IX. 1531. (D – XXVIII – 106)
Mayer]
219. Venetiis, 27. IX. 1531. (D – V – II – 66)
]
220. In Monte Grecensi,  24. IX. 1531. (D – XXIX – 3)
]
221. Zagrabiae, 7. X. 1531. (D – XXVIII – 107)
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Šavor]
222. 14. XI. 1531. vide Chasmae, 29. XI. 1531. (D – XXVIII – 109)
223. Budae, 18. XI. 1531. (D – XXVIII – 108)
]
224. Chasmae, 29. XI. 1531. (D – XXVIII – 109)
Šavor]
225. Chasmae, 11. XII. 1531. (D – XXVIII – 110)
Šavor]
226. Fodinis Minetarum1, 20. XII. 1531. (D – XXVIII – 111)
]
227. Lukawcz, 26. XII. 1531. (D – XXVIII – 112)
1
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]
228. Crisii, 28. XII. 1531. (D – XXVIII – 113)
Šavor]
229. Gwozdanzky, 6. I. 1532. (D – XXVIII – 114)
230. Crisii, 8. I. 1532. (D – XXVIII – 115)
]
231. Crisii 8. I. 1532. (D – XXVIII – 116)
]
232. Crisii, 9. I. 1532. (D – XXVIII – 117)
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]
233. Petriniae, 27. I. 1532. (D – XXVIII – 119)
Juri-
]
234. Zaga (?), 31. I. 1532. (D – XXVIII – 120)
Mayer]
235. Insprwk, 29. II. 1532. (D – XXIX – 4)
]
236. Sine loco, 5. IV. 1532. (D – XXVIII – 121)
Šavor]
237. Belowarczy, 7. IV. 1532. (D – XXVIII – 122)
]
238. Ratispanae, 27. IV. 1532. (D – XXVIII – 123)
Šavor]
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239. Zagrabiae, 4. V. 1532. (D – XXVIII – 124)
]
240. Posonii, 29. V. 1532. (D – XXVIII – 125)
Mayer]
241. Crisii, 7. VI. 1532. (D – XXIX – 5)
Mayer]
242. Iaurini, 29. VII. 1532. (D – XXIX – 6)
Mayer]
243. Bykszad, 23. X. 1532. (D – XXVIII – 126)
Šavor]
244. Gereben, 26. V. 1533., (D – XXVIII – 127)
]
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245. Wiennae, 27. V. 1533. (D – XXVIII – 128)
Šavor]
246. Viennae, 3. VI. 1533. (D – XXVIII – 7)
Šavor]
247. Chersi, 3. VII. 1533. (D – CXCVII – 169)
248. Zagrabiae, 23. VII. 1533. (D – XXVIII – 129)
Šavor]
249. Seysenbergae, 1. VIII. 1533. (D – XXVIII – 130)
Šavor]
250. In Ivanych, 10. VIII. 1533. (D – CXCVII – 170)
Šavor]
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251. Crisii, 30. VIII. 1533. (D – XXVIII – 131)
Mayer]
252. Viennae, 4. IX. 1533. (D – XXVIII – 132)
]
253. Wiennae, 4. IX. 1533. (D – XXVIII – 133)
Šavor]
254. In Monte Grecensi, 8. IX. 1533. (D – XXVIII – 134)
Mayer]
255. Crisii, 14. IX. 1533. (D – X – 77)
Mayer]
256. Quinqueecclesiis, 21. IX. 1533. (D – XXVIII – 135)
Šavor]
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257. Zagrabiae, 25. IX. 1533. (D – XXV – 94)
Vide etiam
258. Viennae, 29. IX. 1533. (D – XXIX – 8)
]
259. In terra Fluminis sancti Viti, 6. X. 1533. (D – XXVIII-136)
Mayer]
260. Wiennae, 6. X. 1533. (D – XXVIII – 137)
Šavor]
261. Posonii, 28. X. 1533. (D – XXVIII-138)
]
262. Vesprimii, 22. XI. 1533. (D – XXVIII – 139)
263. Zagrabiae, 22. XI. 1533. (D – XXVIII – 140)
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Šavor]
264. Crisii, 28. XI. 1533. (D – XXVIII-141)
Šavor]
265. Viennae, 6. X. 1533. (D – XXIX – 9)
]
266. Viennae, 1533. (D – XXVIII – 142) 
Mayer]
267. Sine loco, 1533. (D – XXIX – 10)
Šavor]
268. Dombrae, 1533. (D –  CXLI – A2)
Šavor]
269. Pragae, 30. I. 1534. (D – XXIX – 11)
]
270. Zamobor, 22. 2. 1534. (D – XXIX – 12)
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]
271. Zamobor, 6. III. 1534. (D – XXIX – 13)
Mayer]
272. Szamobor, 6. III. 1534. (D – XXIX – 14)
Šavor]
273. Zagrabiae, 24. III. 1534. (D – XXIX – 15)
Šavor]
274. Trwlowyna, 18. IV. 1534. (D – XXIX – 16)
Mayer]
275. Zagrabiae, 25. IV. 1534. (D – XXIX – 17)
Mayer]
276. Zagrabiae, 6. V. 1534. (D – XXVI – 97)
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Vide etiam
277. Crisii, 14. V. 1534. (D – XXIX – 18)
Šavor]
278. Crisii, 17. V. 1534. (D – XXIX – 19)
Šavor]
279. Dombrae, 23. VI. 1534. (D – XXIX – 20)
]
280. Zagrabiae, 26. VI. 1534. (D – XXIX – 21)
Mayer]
281. Pragae, 29. VII. 1534. (D – XXIX – 22)
Šavor]
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282. Zagrabiae, 1. VIII. 1534. (D – XXIX – 23)
Šavor]
283. Gorycza, 6. VIII. 1534. (D – XXIX – 24)
Mayer]
284. Zagrabiae, 21. VIII. 1534. (D – XXIX – 25)
Šavor]
285. Viennae, 10. XI. 1534. (D – XXIX – 26)
Šavor]
286. Wiennae, 7. XII. 1534. (D – XXVIII – 143)
Šavor]
287. Viennae, 14. XII. 1534. (D – XXIX – 27)
Mayer]
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288. Viennae, 31. XII. 1534. (D – XXIX – 28)
Šavor]
289. Romae, inter annos 1523.-1534. (D – XXVIII – 144) 
Šavor]
290. Zomzedwara, 13. I. 1535. (D – XXIX – 29) 
Šavor]
291. Lwkawcz, 26. I. 1535. (D – XXIX – 30)
Šavor]
292. Warasdini, 22. II. 1535. (D – XXIX – 31)
]
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295. Znoyme, 26. II. 1535. (D – XXIX – 34)
Šavor]
296. Znoyme 26. II. 1535. (D – XXIX – 35)
Šavor]
297. Crisii, 13. III. 1535. (D – XXVIII – 145)
]
298. 23. II. 1535. vide Zagrabiae, 12. IV. 1535. (D – XXIX – 38)
299. Admundt, 27. III. 1535. (D – XXIX – 36)
Mayer]
300. Castrum Cristalocz, 8. IV. 1535. (D – XXIX – 37)
Šavor]
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301. Zagrabiae, 12. IV. 1535. (D – XXIX – 38) 
]
302. Zagrabiae, 12. IV. 1535. (D – XXIX – 39)
]
303. Crisii, 12. IV. 1535. (D – XXIX – 40)
]
304. Sine loco, 14. IV. 1535. (D – CXCVII – 171)
Moscatelo]
305. Zenthiwan, 15. IV. 1535. (D – XXIX – 41)
Šavor]
306. Zagrabiae, 20. IV. 1535. (D – XXIX – 42)
]
307. Zamobor, 2. V. 1535. (D – XXIX – 43)
]
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308. Crisii, 2. V. 1535. (D – XXIX – 44)
]
309. Warasdini, 8. V. 1536. (D – XXIX – 60)
Ša-
vor]
310. Albae Regalis, 20. V. 1535. (D – XXIX – 45)
311. Viennae, 3. VI. 1535. (D – XXIX – 46)
]
312. Viennae, 3. VI. 1535. (D – XXIX – 47)
]
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314. Viennae, 6. VI. 1535. (D – XXIX – 49)
Šavor]
315. Viennae, 31. VIII. 1535. (D – XXIX – 50)
Mayer]
316. Znoymae, 22. IX. 1535. (D – XXIX – 51)
317. Znoymae, 24. IX. 1535. (D – XXIX – 52)
318. Bikszad, 4. X. 1535. (D – XXIX – 53)
Juri-
319. Warasdini, 8. XII. 1535. (D – XXIX – 55)
Ju-
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320. Viennae, 9. XII. 1535. (D – XXIX – 56)
Mayer]
321. Viennae, 24. XII. 1535. (D – XXIX – 57)
322. Viennae 24. XII. 1535. vide Zagrabiae, 9. VII. 1536. (D – XXIX – 64)
323. Viennae, 3. I. 1536. (D – XXIX – 58)
Šavor]
324. Posonii, 29. III. 1536. (D – XXIX – 9)
325. Zagrabiae, 8. V. 1536. (D – XXIX – 61)
326. Chersi, 26. V. 1536. – 14. VIII. 1536. (D – V – II – 76)
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]
327. Posonii, 6. VI. 1536. (D – XXIX – 62)
Šavor]
328. Chasmae, 16. VI. 1536. (D – XXIX – 63)
Šavor]
329. Sine loco, 27. VI. 1536. (D – XXVI – 98)
Vide etiam
330. Zagrabiae, 9. VII. 1536. (D – XXIX – 64)
]
331. Segniae, 23. VII. 1536. (D – XXIX – 65)
Mayer]
332. Segniae, 23. VII. 1536. vide Segniae, 26. VII. 1356. (D – XIX – 67)
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333. Segniae, 26. VII. 1536. (D – XXIX – 66)
Mayer]
334. Segniae, 26. VII. 1356. (D – XIX – 67) 
Mayer]
335. Chersi, 17. VIII. 1536. (D – V – II – 77)
]
336. Chasmae, 1. X. 1536. (D – XXIX – 68)
Šavor]
337. Grecz, 18. X. 1536. (XXIX – 69)
Šavor]
338. Zagrabiae, 18. XI. 1536. (D – XXIX – 70)
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Šavor]
339. Zagrabiae, 18. XI. 1536. (D – XXIX – 71)
Šavor]
340. Zagrabiae, 18. XI. 1536. (D – XXIX – 72)
Šavor]
341. Viennae, 29. XII. 1536. (D – XXIX – 73)
342. Viennae, 29. XII. 1536. (D – XXIX – 74)
343. Viennae, 29. XII. 1536. (D – XXIX – 75)
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344. Viennae, 29. XII. 1536. (D – XXIX – 76)
345. Viennae, 29. XII. 1536. (D – XXIX – 77)
]
346. Zagrabiae, 29. XII. 1536. (D – XXIX-78)
347. Viennae 4. I. 1537. vide Zagrabiae, 20. XII. 1537. (D – XXIX – 91)
348. Viennae, 7. I. 1537. (D – XXIX – 79)
Šavor]
349. Nemethwywar, 27. II. 1537. (D – XXIX – 80)
Mayer]
350. Zagrabiae, 13. IV. 1537. (D – XXIX – 81)
Ša-
vor]
351. Pragae, 26. IV. 1537. (D – XXIX – 82)
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Šavor]
352. Pragae, 6. VII. 1537. (D – XXIX – 83)
353. Pragae, 25. VII. 1537. (D – XXIX – 84)
Šavor]
354. Kapronczae, 18. VIII. 1537. (D – XXIX – 85)
355. Viennae, 20. IX. 1537. (D – XXIX – 86)
356. Walpo, 20. IX. 1537. (D – XXIX – 87)
Mayer]
357. Viennae, 12. X. 1537. (D – XXIX – 88)
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358. Zagrabiae, 9. XII. 1537. (D – XXIX – 89)
Šavor]
359. Sine loco, 17. XII. 1537. (D – XXIX – 90)
Šavor]
360. Zagrabiae, 20. XII. 1537. (D – XXIX – 91)
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Regesta of the Sixteenth-Century Charters from the Archive of the 
Croatian Academy of Sciences and Arts
Second Part: Charters from the Period from 1531 to 1537
Regesta Composed by Antun Mayer and Collaborators, Prepared for 
Publishing by Maja Katušiæ
Summary
In this volume of Zbornik there is published the second part of the regesta of the collec-
tion of charters kept in the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts (CASA), 
the Diplomata. The initiative for their composition started in 1948, when a group of the 
Academy’s employees and honorary collaborators led by Antun Mayer started work on 
their making, and in 1959 there started the publishing of the regesta of medieval char-
ters. The regesta of the charters dating from 1018 to 1526 were published in volumes 2 
to 5 of Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije (today Zbornik Odsjeka za 
povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU). In the last issue of 
Zbornik that project is continued, with the publishing of the regesta of the charters cover-
ing the period from 1527 to 1530. The regesta of the charters issued from 1531 to 1537 
have been published in this volume.
Key words: Early Modern Age, Croatian history, historical sources, charters, Archive 
of the Croatian Academy of Sciences and Arts.
